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INFORMATIONS 
La Commission d'anthropologie visuelle (Commission on visual an­
thropology) de l'Union internationale des sciences anthropologiques et ethno­
logiques (Président honoraire : SatyajitRay) 
La Commission assure la circulation, au niveau international, des idées et des 
resources disponibles dans le domaine de l'anthropologie visuelle. Sa mission 
principale est de favoriser l'intégration de notre profession grâce à l'établissement 
d'un réseau de communication réunissant des anthropologues,des cinéastes et des 
spécialistes en communication, et de promouvoir l'application de la résolution sur 
l'anthropologie visuelle adoptée au IXè congés de la société internationale des 
Anthropologues et des Sociologues, qui s'est tenu à Chicago en 1973. La Commis-
sion se rend compte que depuis les dix dernières années aucune action coordonnée 
n'a été entreprise pour produire des documents visuels sur les cultures en voie de 
disparition. I l est donc plus urgent que jamais d'effectuer un échantillonnage 
systématique des cultures traditionnelles qui devraient faire l'objet de telles études. 
I l est tout aussi important de localiser les films ethnographiques existants et d'en 
prévenir la destruction (...) La Commission encourage, en particulier l'utilisation de 
matériel audio-visuel à des fins de recherche universitaire (...) 
Dans l'exercice de son mandat, la Commission d'anthropologie visuelle met 
en oeuvre une politique d'ouverture et de collaboration avec les spécialistes d'autres 
disciplines; elle évite de privilégier une branche particulière de l'anthropologie au 
détriment des autres, et d'encourager des cultes de la personnalité ou des intérêts de 
factions. La Commission fait un effort concerté pour promouvoir les activités des 
institutions du Tiers-Monde. 
La Commission d'anthropologie visuelle publie un bulletin d'information 
internationale, CVA NESWLETTER, qui inclut : des renseignements sur les 
nouveaux projets d'études sur le terrain et sur les projets en cours, ainsi que sur les 
possibilités de recrutement ou d'échange de personnel; des rapports sur les activités 
des différentes institutions; des commentaires sur les projets terminés; des listes de 
sources de financement possible; des articles d'intérêt général, etc.. 
La Commission agit à titre de bureau d'information, au niveau international, 
pour tout ce qui concerne l'anthropologie visuelle, y compris les possibilités de for-
mation, les projets de production sur le terrain, la distribution et l'utilisation de 
matériel audio-visuel et de tout matériel connexe. 
La Commission organise des colloques internationaux centrés sur des 
thèmes afférents à notre discipline, et qui donneront lieu à des publications 
périodiques. 
La Commission commandite aussi d'importants projets d'études sur le 
terrain, entrepris, de préférence, par des Institutions de Tiers-Monde. I l peut s'agir, 
par exemple, de la mise sur pied, par une telle institution, d'unités d'anthropologie 
visuelle dans des Musées nationaux du Tiers-Monde, chargées de l'archivage des 
documents vidéos portant sur des cultures locales en voie de disparition. 
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